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ABSTRAK 
 
Yora Aulia Sari, (2019): Pengaruh Penggunaan Keterampilan Variasi 
Stimulus Guru terhadap Aktivitas Belajar Siswa 
pada Bidang Studi Ekonomi di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat 
XIII Koto Kampar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 
penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa 
pada bidang studi Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah 
Batu Bersurat XIII Koto Kampar. Penelitian ini  dilatarbelakangi oleh adanya 
aktivitas belajar siswa yang belum maksimal dan  penggunaan keterampilan 
variasi stimulus belum pernah dilakukan oleh guru ekonomi. Jenis Penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang guru 
dan siswa berjumlah 110 siswa. Sedangkan sampel penelitian ini yakni 86 orang 
siswa dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data observasi, dan 
angket serta dokumentasi. Analisis data yaitu deskriptif kuantitatif menggunakan 
korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat 
disimpulkan bahwa hasil dari penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang 
signifikan penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas 
belajar siswa pada pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darussakinah XIII Koto Kampar, hal ini ditunjukan dengan hasil rhitung yakni 
0,613 bila di bandingkan dengan rtabel yakni pada df=86-2=84 pada taraf 
signifikan 5% yakni 0,213 sedangkan 1% yakni 0,278, maka dapat dikatakan 
bahwa rhitung lebih besar dibandingkan rtabel (0,278<0,613>0,278), hasil ini berarti 
Ha diterima atau terdapat pengaruh penggunaan keterampilan variasi stimulus 
guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah XIII Koto Kampar dan H0 ditolak. 
Sedangkan besarnya pengaruh antara keterampilan variasi stimulus guru terhadpa 
aktivitas belajar siswa pada pelajaran ekonomi adalah sebesar 37,6%, sedangkan 
selebihnya 62,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Variasi Stimulus, Aktivitas Belajar, Ekonomi  
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ABSTRACT 
 
 
Yora Aulia Sari, (2019): Effects of the Use of Teacher Stimulation 
Variation Skills on Student Learning Activities in 
the Field of Economic Studies in Madrasah 
Aliyah Islamic Boarding School Darussakinah 
Batu Bersurat XIII Koto Kampar. 
 
This study aims to determine how much influence between the use of 
teacher stimulus variation skills on student learning activities in the field of 
Economics in Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Darussakinah Batu 
Bersurat XIII Koto Kampar. This research is motivated by the existence of student 
learning activities that have not been maximized and the use of variations in 
stimulus skills has never been done by economics teachers. This type of research 
is quantitative descriptive. The population in this study were 1 teacher and 110 
students. While the sample of this study was 86 students with random sampling 
techniques. Observation data collection techniques, and questionnaires and 
documentation. Data analysis is quantitative descriptive using product moment 
correlation. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded 
that the results of the study show that there is a significant influence on the use of 
teacher stimulus variation skills in student learning activities in economic subjects 
in the Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Darussakinah XIII Koto 
Kampar, this is indicated by the calculated result of 0.613 when compared with 
rtable that is at df = 86-2 = 84 at a significant level of 5% ie 0.213 while 1% is 
0.278, it can be said that r count is greater than rtable (0.278 <0.613> 0.278), this 
result means that Ha is accepted or there is an influence of use variations in 
teacher stimulus skills towards student learning activities in Economics in 
Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Darussakinah XIII Koto Kampar and 
H0 were rejected. While the magnitude of the effect between the skills of 
variations in teacher stimulus to student learning activities in economics is 37.6%, 
while the rest 62.4% is influenced by other factors not discussed in this study. 
 
Keywords: Stimulus Variation Skills, Learning Activities, Economics 
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 ملخص
هارة تنويع الإثارة لدى المدرسة على التأثير في استخدام م ):2019، (يورا أولي ساري
العملية التعلمية لدى التلاميذ بمادة الدراسة الاقتصادية 
في المدرسة الثانوية الإسلامية للمعهد دارالسكينة باتو 
 كوتو كمبر  10برسورات 
ىذا البحث يهدف إلى معرفة كم قيمة التأثير في استخدام مهارة تنويع الإثارة لدى المدرسة  
في المدرسة الثانوية الإسلامية للمعهد  الاقتصاديةملية التعليمية لدى التلاميذ بمادة الدراسة على الع
. خلفية ىذا البحث بسبب توجد العملية التعليمية  لدى كمبركوتو    13دارالسكينة باتو برسورات 
من قبل.  صاديةالاقتالتلاميذ المنخفضة واستخدام مهارة تنويع الإثارة لم تستخدامها مدرسة الدراسة 
تلميذا،  ٦٨تلميذا. وعينتو  ١١١وصفي كمي. ومجتمعو مدرس واحد و نوع ىذا البحث بحث
حظة والاستبيان نات ىي الملاوحصلت عليها الباحثة من خلال العينة العشوائية. وتقنية جمع البيا
والتوثيق. وتحليل البيانات ىو تحليل وصفي كمي باستخدام ارتباط ضرب العزوم. وبناء على نتيجة 
مهارة تنويع البحث وتحليل البيانات استنتج أن نتيجة البحث تدل على أن ىناك أثرا فعالا من 
الاقتصادية في المدرسة  الإثارة لدى المدرسة على العملية التعلمية لدى التلاميذ بمادة الدراسة
كوتو كمبر. وعرف ذلك من أن   13الثانوية الإسلامية للمعهد دارالسكينة باتو برسورات 
٪ ٥في المستوى الفعال  ٤٨=٢-٦٨=fdفي  جدولrإذا قورن بـــ  ٣١٦،١ حسابrنتيجة 
 جدولrأكبر من  حسابr، فاعُتبر بأن ٨٧٢،١٪ ١وأما في المستوى الفعال  ٣١٢،١
تأثير  )، وذلك يشير إلى أن الفرضية البديلة مقبولة أي يوجد ٨٧٢،١>٣١٦،١<٨٧٢،١(
استخدام مهارة تنويع الإثارة لدى المدرسة على العملية التعلمية لدى التلاميذ بمادة الدراسة 
كوتو كمبر   13الاقتصادية في المدرسة الثانوية الإسلامية للمعهد دارالسكينة باتو برسورات 
مردودة. ومدى أثر مهارة تنويع الإثارة لدى المدرسة على العملية التعلمية  والفرضية المبدئية
٪ أثّره العوامل ٤،٢٦٪، وأما الباقي أي ٦،٧٣لدى التلاميذ بمادة الدراسة الاقتصادية 
  الأخرى التي لا تذكر في ىذا البحث.
 الاقتصادية.مادة الدراسة ، العملية التعلمية ،مهارة تنويع الإثارةالكلمات الرئيسية: 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 
kegiatan pembelajaran.
1
 Pengertian tersebut dapat diartikan proses kegiatan 
individu baik fisik atau non fisik yang dilakukan guna mendapatkan perubahan 
kearah yang lebih baik. Maka dapat dikatakan aktivitas belajar adalah suatu bentuk 
aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang mampu memeberikan pengarahan 
untuk mendapatkat suatu perubahan tingkah laku dan pengetahuan. 
Tanpa adanya aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tentunya akan 
terjadi kegiatan pembelajaran yang kurang menarik dan akan menyebabkan 
suasana kelas yang kurang kondusif untuk melaksanakan pembelajaran, maka 
dalam hal ini aktivitas siswa dalam kegiatan belajar merupakan hal yang harus 
menjadi perhatian guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
Aktivitas belajar siswa dapat diukur melalui beberapa indikator-indikator 
yang diungkapkan oleh Nasution yakni : 1)  visual activities seperti membaca buku, 
2) oral activities seperti menyatakan pendapat dan bertanya, 3) listening activities 
seperti memberikan kesimpulan, 4) writing activities seperti menulis poin-poin 
materi, 5) drawing activities seperti praktek, 6) motor activities, 7) mental 
activities, 8)emotional activities seperti sikap percaya diri.
2
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Berdasarkan beberapa indikator aktivitas belajar tersebut maka dapat 
dikatakan pentingnya aktivitas siswa dalam belajar, sebab belajar sendiri 
merupakan suatu kegiatan, sehingga keaktifan merupakan hal yang harus 
diperhatikan. Maka menjadi tugas seorang guru bagaimana mampu menciptakan 
pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas siswa. 
Seorang guru harus mampu memanfaatkan segala kemampuan dan 
keterampilan mengajarnya yang penuh dengan variasi seperti media atau metode 
dapat merangsang siswa untuk beraktivitas.
3
 Variasi mengajar seperti keterampilan 
variasi stimulus guru akan memberikan perhatian kepada siswa untuk selalu 
memperhatikan guru ketika dalam menyampaikan materi serta siswa akan 
mengikuti pembelajaran dengan segala aktivitas yang diarahkan oleh guru. Maka 
dapat dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa yakni 
variasi stimulus guru. 
Pengaruh keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar 
siswa dinyatakan oleh Sanjaya menyatakan bahwa penggunaan keterampilan 
variasi stimulus dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa, sebab dengan adanya 
variasi stimulus yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran akan berpengaruh 
terhadap sikap antusias siswa dan ketekunan serta siswa akan berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran .
4
 
Berdasarkan teori di atas menunjukan bahwa adanya pengaruh keterampilan 
variasi stimulus guru terhadap aktivitas siswa dalam belajar, maka dalam hal ini 
faktor variasi stimulus guru merupakan hal yang harus menjadi perhatian guru 
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selama melaksanakan pembalajaran sehingga pembalajaran akan tercipta 
pembelajaran yang tidak membosankan siswa dan akan menjadi perhatian siswa 
untuk selalu aktif dalam pembelajaran.  
Keterampilan variasi stimulus mengajar guru merupakan kemampuan guru 
dalam memvariasikan dalam pembelajaran sehingga para siswa merasa tidak bosan 
dalam proses pembelajaran.
5
 Keterampilan variasi stimulus merupakan langkah 
yang tepat untuk guru gunakan dalam melaksnakan kegiatan pembelajaan yang 
tidak membosankan serta mampu memberikan dampak terhadap keberhasilan 
setiap kegiatan pembelajaran. 
Keterampilan variasi stimulus guru dapat di ukur melalui beberapa 
indikator yakni : 1) variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran, seperti 
variasi suara, pemusatan perhatian, mengadakan kontak pandang dan gerak guru, 2) 
variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran seperti media visual, media 
auditif (suara) dan media yang dapat diraba dan di gerakan, 3) variasi dalam 
berinteraksi seperti pola searah, dua arah dan multi arah.
6
 
Indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat 
keberhasilan seorang guru dalam kegiatan proses pembelajaran terutama dalam hal 
menggunakan variasi stimulus,  dan indikator-indikator ini menjadi acuan dalam 
pengukuran dalam penelitian ini, sehingga berdasarkan indikator tersebut penelitian 
melakukan pengamatan awal dalam menentukan terdapat permasalahan atau 
tidaknya aktivitas belajar siswa dan variasi guru dalam mengajar. 
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Hasil pengamatan awal peneliti di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar terhadap aktivitas belajar siswa 
menemukan kesenjangan antara  8 indikator dan fenomena di lapangan yang 
kurang sesuai, sehingga dapat dikatakan aktivitas belajar siswa belum maksimal, 
hal ini di tunjukan dari gejala-gejala berikut ini: 
1. Masih ada siswa yang malas untuk menjawab pertanyaan guru secara 
langsung, atau hanya lebih banyak duduk dan tertidur di kelas 
2. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya ketika tidak memahami materi 
yang dijelaskan oleh guru 
3. Masih ada siswa yang enggan mengeluarkan pendapat saat guru 
mengarahkan untuk menyampikan pendapatnya 
4. Masih ada siswa yang tidak mau maju kedepan kelas untuk menjawab soal 
dari guru 
5. Masih ada siswa yang malas membaca buku-buku materi pembelajaran 
Gejala-gejala tersebut apabila di biarkan secara terus menerus tentunya 
akan berdampak terhadap segala aktivitas belajar siswa yang semakin tidak 
kondusif, sebenarnya guru telah mengupayakan untuk menciptakan kegiatan 
pembelajaran yang aktif dengan menggunakan berbagai variasi dalam 
pembelajaran, hal ini di tunjukan seperti: 
1. Guru menggunakan media pembelajaran lebih dari satu saat melakukan 
kegiatan mengajar di kelas 
2. Guru menggunakan metode dan strategi  terbaru yang mengarahkan kepada 
aktivitas siswa 
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3. Guru senantiasa aktif berkomunikasi kepada siswa dalam pembelajaran atau 
multi arah 
4. Guru menyampaikan isi materi dengan suara yang jelas dan bervariasi seperti 
tinggi rendah nada suara saat menjelaskan. 
Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh penggunaan keterampilan variasi stimulus 
guru terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto 
Kampar”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis 
menjelaskan istilah – istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang di lakukan 
seseorang
7
, maka pengaruh dalam penelitian ini yakni suatu hal yang 
mampu memberikan perubahan terhadap objek dengan tindakan-
tindakanya. 
2. Variasi stimulus adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim 
pembelajaran tetap menarik perhatian siswa, dan tidak membosankan.
8
 
Maka variasi stimulus dalam penelitian ini yakni suatu keterampilan guru 
dalam memvariasikan kegiatan pengajarannya, seperti variasi suara, media, 
interaksi dengan siswa. 
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3. Aktivitas  belajar adalah suatu kesibukan berupa agerakan atau ungkapan 
yang dilakukan seseorang dalam kegiatan belajar
9
, jadi aktivitas belajar 
dalam penelitian ini yakni suatu gerakan atau ungkapan yang di sampaikan 
dalam kegiatan belajar di kelas. 
4. Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada tingkat 
SMP/MTs/SMPLB dan SMA. IPS ekonomi mengkaji seperangkat 
peristiwa, fakta, kosep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 
Pada jenjang SD/MI mata pelajaran Ekonomi ini pada pembelajaran IPS 
yang memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi. Melalui mata pelajaran 
IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 
yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 
damai.
10
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Dari gejala – gejala munculah berbagai permasalahan yang berkaitan 
dengan penelitian ini diantaranya:  
a) Aktivitas belajar siswa belum maksimal 
b) Pengaruh variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa belum 
maksimal 
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2. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada pembeberan 
masalah, dan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan ruang lingkup penelitian, 
maka penulis batasi permasalahan yang akan diteliti yaitu : “Pengaruh 
penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar 
siswa pada bidang studi Ekonomi kelas X, XI dan XII di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren Darussakinah  Batu Bersurat XIII Koto Kampar”.  
 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat 
dirumuskan penelitian ini sebagai berikut, “Seberapa besar pengaruh 
penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa 
pada bidang studi Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar”  
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa 
pada bidang studi Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu 
pengetahuan khususnya tentang keaktifan belajar siswa. 
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b. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan 
masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis 
melakukan survey lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan 
tentang pengaruh keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas 
belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar 
c. Bagi kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat memberikan 
pembinaan kepada guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan upaya selalu meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
d. Bagi guru diharapkan dapat senantiasa memperhatikan aktivitas belajar 
siswa dengan upaya menerapkan variasi mengajar. 
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BAB II 
KAJIAN TEORETIS 
 
A. Kerangka Teoretis 
1. Aktivitas Belajar 
a. Pengertian Aktivitas Belajar 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia aktivitas adalah kegiatan. 
Aktivitas dapat dilihat dari kegiatan siswa selama pembelajaran. Hisyam 
Zaini menyebutkan bahwa pembelajaran aktif  adalah suatu pembelajaran 
yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik 
belajar dengan aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. 
Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan 
ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau megaplikasikan apa yang 
baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.
11
 
Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran 
tentang “Belajar”. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda satu 
sama lain. Dalam uraian ini dapat berkenalan dengan beberapa perumusan 
saja, guna melengkapi dan memperluas pandangan tentang belajar. 
Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 
pengalaman. (Learning is defened as the modification or strengthening of 
behavioe through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan 
suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 
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hanya mengingat, akan tetapi luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar 
bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.
12
 
Tulus Tu’u mengemukakan bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar 
adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. 
Tingkah laku sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor 
internal dan eksternal. Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkah lakulah 
yang menjadi intisari hasil pembelajaran.
13
 
Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku, bahwa belajar 
merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses 
internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif 
berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian 
perasaan sosial.
14
  
Slameto mendefenisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya
15
 
Aktivitas belajar siswa merupakan hal yang begitu perlu di perhatikan 
dalam upaya merubah tingkah laku, sebagaimana dalam belajar akan ada 
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aktivitas yang mengarahkan seseorang tersebut untuk melakukan perubahan 
dari tingkah lakunya.
16
 
Aktivitas belajar dapat dilihat dari aktivitas jasmani dan rohani siswa 
selama proses pembelajaran.
17
 Jasmani dan rohani dalam hal ini dapat 
dinyatakan sebagai fisik dan mental siswa, Jika siswa sudah terlibat secara 
fisik dan mental, maka siswa akan merasakan suasana belajar yang lebih 
menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Belajar aktif 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan rajin dan sungguh-
sungguh. Kegiatan disini sering diartikan dengan kesibukan dan kegiatan 
yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu 
tujuan. Oleh karena itu aktivitas dapat dikatakan sebagai kegiatan atau 
kesibukan seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu kesemuanya itu untuk mencapai kemampuan optimal 
dalam belajar. 
 
b. Prinsip-prinsip Belajar 
Menurut Sardiman beberapa prinsip dalam belajar yaitu: 
1) Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari 
apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 
2) Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 
3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 
pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 
Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu 
sendiri. 
4) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan 
dunia fisik dan lingkungannya. 
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5) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 
subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 
dengan bahan yang sedang dipelajari.
18
 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang keharusan 
seseorang bertindak aktif dalam mempelajari sesuatu dengan memanfaatkan 
segala sesuatu yang telah di berikan Allah SWT kepada manusia seperti 
penglihatan dan pendengaran, dalam surah An-Nahl ayat 78 dijelaskan: 
                            
         
Arinya :Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, Dan dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl:78)
19
 
Berdasarkan penafsiran ayat di atas menurut Ibnu Katsir dalam surah 
An-Nahl ayat 78 menjelaskan menganai suatu perintah dan ajakan kepada 
umat manusia untuk selalu menuntut ilmu dengan memanfaatkan segala 
pemberian Allah, seperti penglihatan, pendengaran dan perasaaan, dimana 
Allah telah menunjukan kepada setiap manusia untuk memanfaatkan segala 
karunia yang diberikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya  terutama 
dalam menuntut ilmu dan melakukan aktivitas, dimana semua ini 
menekankan kepada kamu untuk senantiasa bersyukur.
20
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa aktivitas belajar adalah suatu bentuk aktivitas yang terjadi dalam 
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kegiatan belajar antara guru dan siswa sebagaimana guru memberikan 
penjelasan dan siswa akan lebih aktif seperti berani menanggapi, bertanya, 
membaca, menjawab atau berpendapat setiap pembelajaran, sehingga dengan 
keaktifan ini dalam kegiatan belajar tentunya suasana dalam pembelajaran 
akan lebih nyaman, kondusif dan tentunya akan menyenangkan. 
 
c. Indikator Aktivitas Belajar 
Menurut Rahmayulis aktivitas mencakup aktivitas jasmani dan 
rohani.
21
 Adapun indikator aktivitas belajar menurut Nasution yakni sebagai 
berikut
22
 : 
1) Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 
demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 
2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 
memberi saran, mengeluarkan pendapat, interviu, diskusi dan 
sebagainya. 
3) Listening aktivities, seperti mendengarkan uraian, percakapan 
diskusi, musik, pidato, ceramah dan sebagainya. 
4) Writing activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, 
angket, menyalin dan sebagainya. 
5) Drawing activities, seperti mengambarkan, membuat grafik, 
peta, peta, patroon dan sebagainya. 
6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat 
kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, memelihara 
bintang dan sebagainya. 
7) Mental aktivities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan 
soal, menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya. 
8) Emotioal activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, 
tenang, gugup, kagum, dan sebagainya. 
 
 Selanjutnya Mohammad Uzar Usman menyatakan bahwa keaktifan 
siswa dalam belajar meliputi
23
 : 
                                                          
21
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalamulia, 2008, hlm. 35  
22
 S Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm 91 
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1) Aktivitas visual seperti membaca, menulis, eksperimen dan lain-
lain. 
2) Aktivitas lisan seperti bercerita, tanya jawab dan bernyanyi. 
3) Aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan ceramah, pidato 
dan lain-lain. 
4) Aktivitas gerak seperti mengerang, atletik menaggapi dan lain-
lain. 
 
 Secara lebih jelas keaktifan siswa dalam proses pembelajaran adalah 
sebagai berikut
24
:  
1) Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak 
mencari dan memberikan informasi. 
2) Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru 
maupun kepada siswa lainnya. 
3) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi 
yang disampaikan oleh guru atau siswa lain. 
4) Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar 
yang dilakukan guru. 
5) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap 
hasil pekerjaannya, sekaligus memperbiki dan 
menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna. 
6) Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya 
sendiri. 
Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar 
yang ada disekitarnya secara optimal. 
 
Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator 
aktivitas belajar dalam penelitian ini yakni : 1. visual activities, 2. oral 
activities, 3. listening activities, 4. writing activities, 5. drawing activities, 6. 
motor activities, 7. mental activities, 8. emotional activities. 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
23
 Muhammad Uzer Usman, Upaya Optimalisasi KBM, Bandung Remaja Pustaka, 2007, hlm 
76 
24
 Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru 2012, hlm 
110 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar Siswa 
Secara umum menurut Ngalim Purwanto faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktivitas belajar pada diri  seseorang, terdiri atas dua bagian, 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal
25
. Secara rinci kedua faktor tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut :  
1) Faktor Internal  
Faktor  internal  adalah  seluruh  aspek  yang  terdapat  dalam  diri  
individu  yang   belajar,   baik   aspek   fisiologis   (fisik)   maupun   
aspek   psikologis  
(psikhis) 
a) Aspek Fisik (Fisiologis) 
Orang  yang  belajar  membutuhkan  fisik  yang  sehat.  Fisik  yang  
sehat  akan  mempengaruhi  seluruh  jaringan  tubuh  sehingga  
aktivitas  belajar tidak  rendah.  Keadaan  sakit  pada  pisik/tubuh  
mengakibatkan  cepat  lemah,  kurang  bersemangat,  mudah  pusing  
dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu  agar  seseorang  dapat  belajar  
dengan  baik  maka  harus mengusahakan kesehatan dirinya
26
  
b) Aspek Psikhis (Psikologis) 
Sedikitnya    ada    delapan    faktor    psikologis    yang    
mempengaruhi seseorang  untuk  melakukan  aktivitas  belajar.  
                                                          
25
 Ngalim Purwanto, 2008, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung ; Rosda Karya, 
hlm 107 
26
 Ibid hal 83 
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Faktor-faktor  itu  adalah perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, 
ingatan, berfikir, bakat dan motif
27
  
(1) Perhatian  
Perhatian  adalah  keaktipan  jiwa  yang  diarahkan  kepada  
sesuatu obyek,   baik   didalam   maupun   di   luar   dirinya
28
.  
Makin  sempurna  perhatian  yang  menyertai  aktivitas maka 
akan semakin sukseslah aktivitas belajar itu. Oleh karena itu, 
guru  seharusnya  selalu  berusaha  untuk  menarik  perhatian  
anak didiknya agar aktivitas belajar mereka turut berhasil 
(2) Pengamatan  
Pengamatan  adalah  cara  mengenal  dunia  riil,  baik  dirinya  
sendiri maupun  lingkungan  dengan  segenap  panca  indera.  
Karena  fungsi pengamatan sangat sentral, maka alat-alat 
pengamatan yaitu panca  indera  perlu  mendapatkan  perhatian  
yang  optimal  dari  pendidik, sebab  tidak  berfungsinya  panca  
indera  akan  berakibat  terhadap  jalannya   usaha   pendidikan   
pada   anak   didik.   Panca   indera dibutuhkan    dalam    
melakukan    aktivitas    belajar
29
     
(3) Tanggapan  
Tanggapan   adalah   gambaran   ingatan   dari   pengamatan,   
dalam mana obyek yang telah diamati tidak lagi berada dalam 
ruang dan waktu pengamatan. Jadi, jika prosese pengamatan 
                                                          
27
 Sardiman, Op Cit, hlm 45 
28
 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2007, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 145 
29
 Sardiman, Loc Cit  
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sudah berhenti, dan  hanya  tinggal  kesan-kesannya  saja.
30
 atau  
bekas  yang  tinggal  dalam  ingatan  setelah  orang  melakukan 
pengamatan. Tanggapan   itu   akan memiliki   pengaruh   
terhadap  prilakubelajar setiap siswa
31
  
(4) Ingatan  
Ingatan    (memori)    ialah    kekuatan    jiwa    untuk    
menerima, menyimpan  dan  memproduksi  kesan-kesan.  Jadi  
ada  tiga  unsur dalam    perbuatan    ingatan,    ialah    :  
menerima kesan-kesan, menyimpan,  dan  mereproduksikan.  
Dengan  adanya  kemampuan untuk  mengingat  pada  manusia  
ini  berarti  ada  suatu  indikasi bahwa   manusia   mampu   untuk   
menyimpan   dan   menimbulkan kembali   dari   sesuatu   yang 
pernah   dialami.
32
    
(5) Bakat  
Bakat  adalah  salah  satu  kemampuan  manusia  untuk  
melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. 
Hal ini dekat dengan  persoalan  intelegensia  yang  merupakan  
struktur  mental yang    melahirkan kemampuan untuk    
memahami    sesuatu. Kemampuan  itu  menyangkut:  
achievement,  capacity  dan  aptitude 
33
 
 
                                                          
30
 Abu Ahmadi, Op Cit, hlm 64 
31
 Sardiman, Loc Cit 
32
 Abu Ahmadi, Loc Cit, hlm 64 
33
 Sardiman, Loc Cit 
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(6) Berfikir 
Berfikir    adalah    merupakan    aktivitas    mental    untuk    
dapat merumuskan   pengertian,   mensintesis   dan   menarik   
kesimpulan
34
  
(7) Motif  
Motif   adalah   keadaan   dalam   pribadi   orang   yang   
mendorong individu  untuk  melakukan  aktivitas  tertentu  guna  
mencapai  suatu tujuan. Apabila aktivitas belajar itu didorong 
oleh suatu motif dari dalam diri siswa, maka keberhasilan belajar 
itu akan mudah diraih dalam waktu yang relative tidak cukup 
lama
35
  
2) Faktor Eksternal  
Faktor eksternal menurut Ngalim Purwanto terdiri  atas:  keadaan  
keluarga,  guru  dan  cara  mengajar, alat-alat   pelajaran, motivasi   
sosial, dan lingkungan   serta   kesempatan, untuk lebih jelasnya akan 
diuraikan
36
: 
a) Keadaan  Keluarga  
Siswa sebagai peserta didik di lembaga formal (sekolah)  
sebelumnya telah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. 
Di keluargalah setiap orang pertama kali mendapatkan pendidikan. 
Pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga, suasana di  lingkungan  
keluarga, cara  orang  tua  mendidik,  keadaan  ekonomi,  hubungan  
                                                          
34
 Ibid, hlm 32 
35
 Ibid hlm 40 
36
 Ngalim Purwanto, Op Cit, hlm 102 
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antar  anaggota keluarga, pengertian orang tua  terhadap pendidikan  
anak dan hal-hal lainnya di dalam keluarga turut memberikan 
karakteristik tertentu dan mengakibatkan aktif  dan  pasifnya  anak  
dalam  mengikuti  kegiatan tertentu. 
b) Guru dan cara mengajar dalam  lingkungan ini siswa  mengikuti 
kegiatan belajar mengajar, dengan segala unsur yang terlibat di 
dalamnya, seperti  bagaimana  guru  menyampaikan materi,  metode 
yang bervariasi, pergaulan dengan temannya dan lain-lain, serta 
variasi-variasi guru dalam mengajar turut mempengaruhi tinggi 
rendahnya kadar aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. 
c) Alat-alat pelajaran  
Sekolah yang cukup memiliki   alat-alat dan  perlengkapan yang 
diperlukan untuk  belajar ditambah dengan cara  mengajar yang  
baik dari guru-gurunya,  kecakapan  guru  dalam menggunakan alat-
alat  itu, akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak 
d) Lingkungan dan kesempatan 
Lingkungan, dimana siswa tinggal akan mempengaruhi 
perkembangan belajar  siswa,  misalnya  jarak  antara  rumah  dan  
sekolah  yang  terlalu jauh,  sehingga  memerlukan  kendaraan  yang  
cukup lama yang pada akhirnya dapat melelahkan siswa  itu  sendiri. 
Selain  itu, kesempatan yang disebabkan  oleh  sibuknya   pekerjaan 
setiap hari, pengaruh lingkungan yang buruk dan  negative serta  
faktor-faktor lain terjadi di luar kemampuannya. Faktor lingkungan 
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dan kesempatan ini lebih-lebih lagi berlaku bagi cara belajar pada 
orang-orang dewasa.
37
 
 
2. Keterampilan Variasi Stimulus 
a. Pengertian Keterampilan Variasi Stimulus Guru  
Secara umum keterampilan variasi stimulus guru adalah keterampilan 
guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak 
membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, 
penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan 
pembelajaran.
38
 Dalam model-model pembelajaran sebagai implementasi 
Kurikulum Berbasis Kompetensi, keterampilan ini sangat diperlukan bagi 
setiap guru. Sebab Kurikulum Berbasis Kompetensi mengharapkan siswa 
berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Dalam konteks 
inilah guru perlu menjaga agar iklim belajar tetap kondusif dan 
menyenangkan. 
Keterampilan Variasi guru adalah salah satu cara yang membuat 
siswa tetap konsentrasi dan termotivasi, sehingga kegiatan pembelajaran 
senantiasa berjalan dengan dinamis, artinya selalu terjadi berbagai variasi dan 
inovasi.
39
 Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya 
mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam 
bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. 
                                                          
37
 Ibid hal 79 
38
 Sanjaya, Op Cit, hlm 166 
39
 Abdul Majid, 2013, Strategi Pembelajaran, Bandung: Rosda Karya, hlm 261 
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Menurut Usman keterampilan variasi stimulus adalah suatu kegiatan 
guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk 
mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam situasi belajar-mengajar, 
peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh 
partisipasi.
40
 
Sesuai dengan pendapat Mulyasa mengadakan keterampilan variasi 
stimulus guru merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam 
pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, 
tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan 
dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan.
41
 
Keterampilan Variasi stimulus guru dalam mengajar merupakan 
bentuk gaya guru dalam mengajar yang terdapat perubahan  gerak dalam 
menyampaikan materi atau dapat dikatakan tindakan dan perbuatan guru 
yang disengaja yang di variasikan dengan maksud mendapatkan perhatian 
siswa untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai yang diarahkan 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa variasi stimulus guru adalah suatu upaya guru dengan gaya 
mengajarnya guna kegiatan mengajar menjadi lebih menarik dan tidak 
membosankan, sehingga dengan keterampian ini akan mempermudah guru 
untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam kegiatan belajar di kelas 
                                                          
40
 Uzer Usman, 2012, Menjadi Guru Profesional.  Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm 84 
41
 Mulyasa, Op Cit, hlm 78 
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serta akan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 
kondusif. 
b. Tujuan dan Manfaat Keterampilan Variasi Stimulus Guru 
Penggunaan keterampilan mengadakan keterampilan variasi stimulus 
terutama ditujukan kepada siswa dan memiliki maksud yang ingin dicapai 
oleh guru. Maksud dalam hal ini adalah tujuan guru untuk menggunakan 
keterampilan mengadakan variasi stimulus dalam kegiatan pembelajaran. 
Menurut Djamarah tujuan keterampilan variasi stimulus yakni
42
 : 
1) Meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi 
proses belajar mengajar 
2) Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi 
3) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah 
4) Memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual 
5) Mendorong siswa untuk belajar 
 
Menurut Majid tujuan dari mengadakan keterampilan variasi 
stimulus guru dalam pembelajaran yakni
43
 : 
a) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar 
b) Meningkatkan motivasi dalam belajar 
c) Mengembangkan keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru 
d) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 
e) Meningkatkan keaktifan (aktivitas) dan keterlibatan siswa dalam 
proses pembelajaran 
 
Keterampilan Variasi stimulus dalam pembelajaran menurut 
Mulyasa bertujuan untuk
44
: 
(1) Meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi standar yang 
relevan. 
(2) Memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik 
terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. 
                                                          
42
 Syaiful Bahri Djamarah dan  Aswan Zein, 2012, Strategi belajar mengajar, Jakarta: 
Rineka Cipta, hlm 187 
43
 Abdul Majid, Op Cit, hlm 262 
44
 Ibid hlm 132 
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(3) Memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. 
(4) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya 
 
Dalam proses pembelajaran variasi memiliki beberapa tujuan dimana 
menurut Pupuh Fathurahman dan M. Sobry Sutikno menjelaskan bahwa 
dalam konteks pembelajaran variasi diperlukan dengan tujuan
45
: 
(a) Agar Perhatian Siswa Meningkat 
Selama proses belajar mengajar berlangsung, siswa dituntut untuk 
memperhatikan materi, sikap dan teladan yang diberikan guru. 
Apabila perhatian siswa berkurang apalagi tidak mem perhatikan 
sama sekali, sulit diharapkan jika siswa mengetahui dan memahami 
apa yang diuraikan guru. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran akan 
tercapai manakala kendala-kendala di atas dapat teratasi, disamping 
siswa mau dan mampu mencerna pelajaran yang diberikan guru 
dengan penuh perhatian. Dengan perhatian penuh tersebut 
diharapkan siswa akan mampu menguasai materi pelajaran yang 
diberikan guru. 
(b) Motivasi Siswa 
Menurut George R. Terry Motivasi adalah keinginan dalam diri 
seorang individu yang mendorongnya untuk bertindak. Sedangkan 
menurut Harold Koonts motivasi menunjukan dorongan dan usaha 
untuk memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai 
suatu tujuan. oleh karena itu sesuai definisi tersebut didalam belajar 
guru dapat mengamati perbedaan prestasi siswa yang satu dengan 
yang lainnya hasil pengamatan niscaya akan menunjukan bahwa 
semakin tinggi prestasi yang dicapai seorang siswa salah satunya 
terkait dengan besarnya motivasi yang ia miliki. Dengan demikian 
dapat ditegaskan bahwa motivasi memegang peranan penting dalam 
belajar siswa yang tidak memiliki motivasi belajar, dengan demikian 
tidak akan mendapatkan kualitas belajar dan prestasi yang baik. 
Selain sendiri harus menjaga motivasi guru hendaklah membantu 
siswa untuk menjaga dan meningkatkan motivasi belajarnya
46
 
(c) Menjaga Wibawa Guru 
Guru hendaklah menyadari bahwa kehadiranya sewaktu mengajar 
tidak seluruh siswa menyenanginya. Banyak guru yang 
kehadirannya dikelas disambut dengan senyum kecut, ditertawai, 
bahkan adakalanya siswa mengunjing guru baik melalui singgungan 
(tidak langsung) atau mengunjing ketika guru itu selesai mengajar. 
Kondisi ini akan berpengaruh buruk terhadap penerimaan materi 
                                                          
45
 Fathurrahman Pupuh dan Sutikno Sobry, 2012, Strategi belajar Mengajar, Bandung: Refika 
Aditama, hlm 56 
46
 Ibid hlm 62 
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pelajaran siswa. Dengan kata lain, siswa tidak akan optimal 
mengikuti dan memperoleh pengajaran dari guru. Faktor 
ketidaksenangan siswa terhadap guru umumnya terjadi sebagai 
reaksi terhadap prilaku guru selama memgajar. Umpamanya, ketika 
mengajar guru duduk saja sehingga umpamanya siswa menyebutnya 
“pak Ambeyen” atau guru hanya menggunakan ceramah saja 
sehingga tidak pernah melakukan tulis menulis dipapan tulis 
sehingga umpamanya siswa menyebutnya “tukang obat” gunjingan 
tersebut dengan jelas merendahkan guru dimata siswa tetapi seorang 
guru harus menjadi panutan bagi siswanya 
(d) Mendorong kelengkapan fasilitas pengajaran 
Aspek lain yang sangat penting bagi kemampuan guru memiliki 
variasi mengajar bergantung dari ketersediaan fasilitas yang ada 
dikelas/sekolah. Sebab sangat disadari bahwa fasilitas merupakan 
kelengkapan belajar yang harus ada disekolah fungsi fasilitas antara 
lain sebagai alat bantu, peraga dan sumber belajar. Jika guru mampu 
menghadirkan pengajaran yang bervariasi maka akan sendirinya 
akan memicu sekolah menyediakan berbagai fasilitas yang 
mendukung bagi penggunaan pengajaran yang bervariasi.
47
 
 
Berdasarkan beberapa teori tentang tujuan dan manfaat keterampilan 
variasi stimulus guru maka dapat disimpulkan tujuan dengan adanya 
keterampilan variasi stimulus guru yakni dapat memberikan kemudahan para 
siswa untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru, serta dapat 
menambahkan aktivitas belajar siswa yang semakin baik, sedangkan manfaat 
dari keterampilan variasi stimulus guru tentunya dapat menghilangkan rasa 
kebosanan siswa terhadap belajar serta dapat memberikan kesan yang aktif 
dalam pembelajaran dikelas 
 
c. Indikator Keterampilan Variasi Stimulus 
Keterampilan variasi stimulus dapat di ukur melalui indikator-indikator 
keterampilan variasi stimulus menurut Sanjaya yakni sebagai berikut
48
: 
                                                          
47
 Ibid hlm 59 
48
 Sanjaya, Op Cit, hlm 167 
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1) Variasi pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran 
Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif, ada beberapa 
teknik yang dapat dilakukan dalam variasi pelaksanaan, yakni : 
a) Variasi suara 
Dalam proses pembelajaran bisa terjadi kurangnya perhatian yang 
disebabkan oleh suara guru atau penucapannya kurang jelas, guru 
yang baik akan terampil mengatur volume suaranya, mengatur irama 
dan berintonasi dan kapan mengelurakan suara dan kapan harus 
keras dapat membuat siswa bergairah dalam belajar
49
 
b) Pemusatan perhatian 
Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang di anggap penting 
dapat dilakukan oleh guru memfokuskan perhatian siswa, misalnya 
mengajak siswa memperhatikan sesuatu. 
c) Diam sejenak atau kebisuan guru 
Ada kalanya guru di tuntut untuk tidak berbuat apa-apa , teknik ini 
dapat dijadikan sebagai penarik siswa, dengan kebisuan guru dapat 
menarik perhatian siswa, dan alat ini dapat dijadikan sebagai 
ketenangan siswa dan kondusif. 
d) Mengadakan kontak pandang 
Setiap siswa membutuhkan perhatian dan penghargaan, guru yang 
memberikan kontak mata kepada siswa secaraterus menerus dapat 
menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa. 
e) Gerak guru 
Gerakan guru di dalam kelas dapat menjadi daya tarik tersendiri 
untuk merebut perhatian siswa, gerakan –gerakan guru dapat 
membantu untuk kelancaran berkomunikasi, sehingga pesan yang 
disampaikan dapat diterima.
50
 
2) Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran 
Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang menjadi 
masalah bagaimana proses komunikasi itu berjalan efektif agar pesan 
yang disampaikan dapat diterima secara utuh, untuk dapat mempertinggi 
perhatian siswa guru perlu menggunakan media yang bervariasi, variasi 
penggunaan media dapat dilakukan sebagai berikut: 
a) Variasi media visual (seperti menggunakan gambar, slide, bagan, dan 
lain sebagainya) 
b) Variasi media yang dapat didengar (auditif) seperti menggunakan 
radio, musik, puisi dan lain sebaginya 
c) Variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan, 
misalnya model, patung 
 
 
 
 
                                                          
49
 Ibid hlm 102 
50
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3) Variasi dalam interaksi51 
Pembelajaran dengan proses interaksi siswa dnegan lingkungan dapat 
menggunakan pola interaksi yakni : 1) pola searah, 2) pola dua arah, 3) 
pola multi arah. 
Diungkapkan juga oleh Djamarah menyatakan yakni variasi stimulus 
guru dapat dilihat dari teknik-teknik mengajar stimulus yakni sebagai berikut:  
a) Variasi gaya mengajar 
b) Variasi media dan bahan ajaran 
c) Variasi interaksi 52 
 
Berdasrkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan indikator dalam 
penelitian ini yakni menggunakan 1) variasi pada waktu pelaksanaan proses 
pembelajaran, 2) variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran, 3) variasi 
dalam interaksi. 
 
d. Kelebihan dan Kelemahan Keterampilan Variasi Stimulus Guru 
Kelebihan dan kelemahan keterampialn variasi stimulus guru telah di 
ungkapkan oleh Abdul Majid, sebagaimana menurut Abdul Majid kelebihan 
keterampilan variasi stimulus guru yakni
53
 : 
1) Dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk cepat memahami 
materi dengan memperhatikan segala tindakan guru 
2) Dapat memupuk rasa motivasi belajar siswa 
3) Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar 
4) Dapat membuat suasana belajar tidak membosankan 
 
Sedangkan kelemahan dari keterampilan variasi stimulus guru yakni sebagai 
berikut
54
: 
1. Membutuhkan beberapa alat bantu media pembelajaran dan metode-metode 
mengajar yang belum biasa digunakan 
2. Membutuhkan pengawasan ekstra kepada aktivitas siswa saat menggunakan 
berbagai media atau metode yang bervariasi 
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3. Pengaruh Penggunaan Keterampilan Variasi Stimulus Guru terhadap 
Aktivitas Belajar Siswa 
Keterampilan variasi stimulus guru merupakan suatu bentuk 
keterampilan guru dalam mengajar, sebagaimana dalam kegiatan 
pengajarannya guru senantiasa memvariasikan metode mengajar, variasi 
media, variasi dalam berinteraksi dan variasi dalam penyampaian materi 
pembelajaran. 
Sedangkan aktivitas belajar merupakan bentuk keaktifan para siswa 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas, sebagaimana dalam aktivitas 
belajar siswa tentunya para siswa akan aktif seperti bertanya, maju kedepan 
kelas, menjawab pertanyaan guru secara langsung, memberikan pendapat, serta 
mengerjakan tugas secara mandiri, inilah bentuk-bentuk aktivitas belajar siswa 
ketika dalam kelas, apabila sudah menunjukan aktivitas tersebut tentunya 
kegiatan pembelajaran akan lebih kondusif, maka dalam hal ini peran seorang 
guru sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif para 
siswanya. 
Upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dapat melalui penggunaan 
keterampilan variasi stimulus guru, sebagaimana dalam keterampilan variasi 
stimulus guru tentunya guru akan lebih menggunakan kegiatan pembelajaran 
yang penuh variasi yang tidak membuat para siswa merasa bosan, sehingga 
para siswa akan senantiasa aktif dalam belajar, variasi –variasi ini meliputi dari 
pelaksanaan, interaksi dan media yang digunakan oleh guru. Apabila guru 
mampu mengoptimalkan ini tentunya aktivitas belajar siswa akan semakin 
baik. 
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Pengaruh keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar 
siswa di ungkapkan Abdul Majid yang menyatakan bahwa keterampilan 
variasi stimulus guru merupakan  suatu kegiatan guru dala interaksi belajar 
mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dalam situasi 
belajar, siswa senantiasa menunjukan ketekunan, serta penuh partisipasi 
aktif
55
.  
Berdasarkan penyataan teori di atas dapat dijelaskan bahwa makna 
partisipasi aktif menunjukan bahwa siswa aktif dalam belajar atau aktivitas 
belajar siswa dalam kondisi baik, maka dapat dijelaskan bahwa keterampilan 
variasi stimulus guru dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar 
siswa. 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh: 
1. Jene Warti (2013) dengan judul “pengaruh keterampilan mengajar guru 
ekonomi terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas XI 
di SMA Negeri 1 Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil dan 
analisa data ternyata Ha dapat diterima pada tara signifikan 5% karena ini 
dibuktikan dari hasil regresi yang menyatakan nilai r hitung 0,627 > nilai r tabel 
untuk taraf signifikan 5% (0,355) dan 1%(0,456) dari hasil korelasi menyatakan 
r hitung 0,627 > nilai r tabel baik untuk taraf signifikan 5% dan 1%. Analisa 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar Guru Ekonomi Terhadap 
Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rokan IV Koto 
Kabupaten Rokan Hulu sebesar 39,3% . 
56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Aristia Jefri (2014), dengan penelitian yang berjudul “pengaruh pemberian 
penguatan terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 
X SMA Negeri 12 Pekanbaru”. pengaruh yang signifikan antara pemberian 
penguatan guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas X sekolah menegah atas negeri 12 pekanbaru, dengan kontribusi 
pemberian penguatan guru terhadap aktivitas belajar siswa adalah 0.305 X 100% 
= 30,5% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Di mana ro (observasi) = 
0,552, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,232 
< 0,552> 0,302, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
57
 
3. Resti Mirandari (2014), dengan penelitian yang berjudul “pengaruh 
keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 1 Karimun”. Hasil penelitian penulis mendapat 
kesimpulan akhir bahwa terdapat pengaruh yang signifikan keterampilan 
mengajar guru terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karimun. Dengan mengetahui bahwa 
rch 0,555 jauh lebih besar dari pada ”r” tabel taraf 5% yaitu sebesar 0,304 dan 
taraf 1% yaitu sebesar 0.393, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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korelasi positif yang signifikan antara Keterampilan Mengajar Guru Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri 1 Karimun.
58
 
Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan yang menjadi 
perbedaan dengan peneliti adalah peneliti membahas tentang keterampilan variasi 
stimulus guru dengan aktivitas belajar dengan jenis penelitian kuantitatif korelasi 
sedangkan saudara Jane Warti tentang keterampilan mengajar dengan motivasi 
belajar dengan jenis penelitian korelasi,  penelitian Aristia Jefri meneliti tentang 
member penguatan dengan aktivitas belajar siswa dengan jenis penelitian korelasi, 
dan penelitian Resti Mirandri meneliti tentang keterampilan mengajar guru dengan 
hasil belajar dengan jenis penelitian korelasi. Sedangkan yang menjadi persamaan 
adalah pada variabel keterampilan guru saja tidak pada stimulusnya dan penelitian 
Aristia sama-sama membahas variabel Y yakni aktivitas belajar namun berbeda 
pada variabel X. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 
batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di 
dalam penelitian ini. Keterampilan variasi stimulus  menggunakan teori Wina 
Sanjaya pada halaman 167 pada bukunya dan aktivitas belajar menggunakan teori 
Nasution halaman 91 dan dapat dilihat dari indikator-indakator berikut: 
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1. Keterampilan Variasi Stimulus (Variabel X) 
a. Variasi waktu melaksanakaan proses pembelajaran59 
1) Penggunaan variasi suara saat mengajar 
a) Guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas  
b) Guru menjelaskan materi dengan mengatur volume suara nada 
tinggi dan rendah 
c) Guru menjelaskan materi dengan dengan irama tegas 60  
2) Pemusatan perhatian kepada siswa sasat menjelaskan materi 
a) Guru menjelaskan materi dengan berjalan-jalan disekitar siswa 
b) Guru meyarankan siswa memperhatikan papan tulis saat 
menjelaskan materi 
c) Guru memulai menjelaskan materi dengan berdiri di depan 
papan tulis 
d) Guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh dirinya 
sebagai bahan belajar
61
 
3) Diam sejenak untuk mendapatkan suasana yang serius dan kondusif 
a) Guru saat menjelaskan materi tiba-tiba mencoba diam sejenak  
b) Guru berdiri diam dan melihat seluruh siswa setelah 
menjelaskan materi 
c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya saat 
selesai menjelaskan untuk mendapatkan suasana konsdusif 
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d) Guru mengajak siswa untuk memikirkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan agar suansana diam kondusif 
e) Guru menjelaskan materi dengan melihat siswa yang sedang 
ribut supaya diam dan kondusif 
4) Mengadakan kontak pandang saat memberikan pemahaman kepada 
siswa 
a) Guru memberikan pemahaman kepada siswa yang belum paham 
dengan mendatangi siswa tersebut 
b) Guru memberikan penghargaan tepukan tangan ketika siswa 
berhasil menjawab pertanyaan 
c) Guru terus melihat siswa yang kurang memahami materi saat 
menjelaskan ketidak pahamannya 
d) Guru memberikan pemahaman kepada siswa dengan melihat 
siswa yang bertanya 
5) Gerak tubuh saat menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan 
a) Guru berdiri dan berjalan kedepan papan tulis untuk menjawab 
pertanyaan siswa 
b) Guru menjelaskan jawaban dengan menggunakan reflek tangan 
untuk memberikan pemahaman
62
 
b. Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran 
1) Variasi media yang dapat dilihat 
a) Guru menjelaskan meteri dengan menampilkan pada proyektor 
dan laptop 
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b) Guru menampilkan gambar-gambar  yang ditempelkan di papan 
tulis 
c) Guru menampilkan media melalui poin-poin pada laptop dan alat 
bantu speker 
2) Variasi media yang dapat di dengar 
a) Guru menggunakan hasil rekaman suara guru untuk menjelaskan 
materi pelajaran 
b) Guru menunjukan rekaman suara tentang suatu materi untuk 
dapat dianalisis oleh para siswa 
3) Variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakan 
a) Guru menggunakan media boneka atau patung untuk menarik 
perhatian siswa 
b) Guru menggunakan media teman untuk dijadikan percobaan 
dalam penjelasan materi 
c. Variasi dalam interaksi 
1) Variasi interaksi searah 
a) Guru melakukan appersepsi sebelum memulai pembelajaran 
b) Guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 
materi kepada siswa 
2) Variasi interaksi dua arah 
a) Guru bertanya kepada siswa tentang kepemahaman siswa 
tentang materi yang telah dijelaskan 
b) Guru menanggapi secara langsung pertanyaan siswa 
3) Variasi interaksi multi arah 
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a) Guru mengarahkan kepada siswa untuk berdiskusi tentang materi 
yang sedang dijelaskan oleh guru 
b) Guru mengarahkan kepada siswa untuk saling menanggapi dari 
jawaban para siswa yang lain 
c) Guru dan siswa saling bertukar pendapat dan meminta siswa yag 
lain untuk menambahkan
63
 
 
2. Aktivitas Belajar (Variabel Y) 
Aktivitas belajar dapat di ukur dari teori Nasution yakni: 
a. Visual activities  
1) Membaca buku pelajaran  
2) Memperhatikan penjelasan guru.  
3) Mendemontrasikan hasil pembelajaran64 
b. Oral activities 
1) Menyatakan pendapat,  
2) Bertanya dalam setiap pembelajaran,  
3) Memberi saran,  
4) Mengeluarkan pendapat saat diskusi. 
c. Listening aktivities 
1) Mencatat hasil diskusi,  
2) Memberikan kesimpulan 
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d. Writing activities 
1) Menyalin hasil kesimpulan  
2) Menulis poin-poin materi 
e. Drawing activities,  
1) Mempraktekan tugas praktek   
f. Motor activities  
1) Melakukan percobaan,  
2) Menyelesaikan tugas tepat waktu 
g. Mental aktivities,  
1) Mengingat pembelajaran yang telah lewat,  
2) Berani menjawab pertanyaan  
h. Emotioal activities,  
1) Memiliki sikap percaya diri 
2) Bertanggung jawab terhadap hasil jawaban65 
  
D. Asumsi dan Hipotesa 
1. Asumsi  
Berdasarkan uraian-uraian di atas, sebagai landasan kerja penulis maka 
diasumsikan bahwa: “penggunaan keterampilan variasi stimulus guru 
berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto 
Kampar”. 
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2. Hipotesa 
Adapun hipotesa yang dapat diajukan adalah Pengaruh penggunaan 
keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang 
studi Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu 
Bersurat XIII Koto Kampar Ha di terima Ho ditolak. 
Ha : Terdapat Pengaruh penggunaan keterampilan variasi stimulus guru 
terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII 
Koto Kampar. 
H0 : Tidak ada Pengaruh penggunaan keterampilan variasi stimulus guru 
terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII 
Koto Kampar. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 
penelitian ini adalah metode korelasional. Pada metode kerelasional, hubungan 
antara variabel yang diteliti dan dijelaskan. Metode ini bertujuan untuk meneliti 
sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Jadi 
metode korelasional mencari hubungan diantara variabel-variabel yang 
diteliti.
66
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar Sedangkan Waktu penelitian 
ini dimulai dari proposal ini di seminarkan sampai dengan selesai.  
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru ekonomi Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII Koto Kampar. 
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh penggunaan keterampilan 
variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa pada bidang studi 
Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Berusurat 
XIII Koto Kampar.  
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D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti.67 
Adapun yang dimaksud Populasi pada penelitian ini adalah 1 orang guru 
ekonomi dan seluruh siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah 
Batu Bersurat XIII Koto Kampar yang terdiri dari 4 yaitu (X, XI1, XI2, XII) 
kelas berjumlah 110 siswa pada tahun ajaran 2018/2019.  
Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi.
68
 dengan 
besarnya jumlah populasi maka atas pertimbangan waktu, biaya serta 
kemampuan maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus 
slovin dengan tingkat batas toleransi yakni 5%. 
n =   N 
   1+(N x e²) 
Dimana: n  = jumlah sampel 
 N = Jumlah populasi 
   E
2
= Batas toleransi kesalahan (5%) 
 n =     110 
            _________ 
            1+110 (5%)   
 
   = 86,2 digenapkan menjadi 86 responden 
Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel, maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini 86 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
metode Proportional Random Sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan 
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dengan mengambil wakil dari setiap unit yang terdapat dalam populasi:
69
 
sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 86 responden yang diambil 
dari kelas X, XI dan XII. Adapun bentuk pembagiannya yakni : 
Tabel III. 1  Populasi dan Sampel Penelitian 
Kelas 
Jumlah 
Siswa/Populasi 
Hitungan Sampel 
X 28 28/110 x 86 = 21,89 22 
XI1, XI2 54 54/110 x 86 = 42,21 42 
XII 28 28/110 x 86 = 21,89 22 
Jumlah 110  86 
Sumber: Data Penelitian 2019. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
a. Angket   
Angket, adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada 
responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini berisi 
pertanyaan dengan jawaban alternatif yang berkenaan dengan keterampilan 
variasi stimulus guru  
b. Observasi  
Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap segala bentuk 
tindakan atau kegiatan yang dijalankan pada suatu objek, dalam hal ini 
pengamatan dilakukan secara langsung tentang kegiatan yang dilakukan 
siswa atau aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang – barang 
tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – data 
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yang telah didokumentasi oleh pihak koperasi seperti data statistik, grafik, 
dokumen – dokumen penting, peraturan – peraturan dan lain-lain. 
F. Uji Instrumen Data Penelitian 
1. Uji  Validitas  
Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan 
tingkat kesahihan suatu instrumen
70
. Pengukuran yang valid berarti alat 
ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 
Adapun rumus yang digunakan adalah product moment dari pearson. 
Rxy=
  
      
 








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1
2
1
2
1
111.1
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yxyxn
 
Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi product moment 
N = jumlah subjek penelitian 
 = jumlah skor X/skor tiap item 
 = jumlah kuadrat skor Y/skor total 
XY  = jumlah hasil perkalian skor tiap item dan skor total item 
Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, 
yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung 
lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu valid. Sebaliknya 
apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka di simpulkan item 
tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau digugurkan. Menurut Haris 
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nilai validitas di atas 0,30 adalah nilai yang dapat diterima analisis faktor.
71
 
Item pertanyaan yang memiliki r hitung > r tabel dinyatakan valid dan dapat 
digunakan. Sedangkan, item pertanyaan yang memiliki r hitung < r tabel 
dinyatakan  tidak valid dan tidak dapat digunakan (dapat diganti atau 
dibuang). Maka dalam hal ini nantinya peneliti melakukan uji validitas 
menggunakan data SPSS versi 16. 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas mengacu pada instruman yang dianggap dapat dipercaya 
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut 
sudah baik.
72
 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut 
menunjukan hasil yang konsisten, sehingga instrument tersebut dapat 
digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu 
kondisi yang berbeda. Adapun rumus yang digunakan adalah  
 
Keterangan : 
r11 = nilai reliabilitas 
 = jumlah varian skor tiap-tiap item 
St = varians total 
K = jumlah item 
Instrumen yang memiliki cronbach alpha > Nilai α dinyatakan 
reliabel dan dapat digunakan. Sedangkan, Instrumen yang memiliki 
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cronbach alpha < Nilai α dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat 
digunakan (dapat diganti atau dibuang). Uji reliabilitas nantinya peneliti 
menggunakan uji SPSS versi 16. 
G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah Korelasi Product 
moment yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini termasuk teknik statistik 
parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan 
tertentu. Misalnya data dipilih secara acak (random) dan datanya 
berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier dan data yang 
dihubungkan mempunyai pasangan yang sama. 
1. Melakukan perhitungan persentase pada setiap hasil kuisioner yang 
dibagikan kepada responden dengan rumus: 
P =  
Keterangan :
 
P = Frekuensi  yang sedang dicari persentasenya  
F = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu 
N = Angka persentase
 
2. Melakukan analisis dengan menggunakan korelasi product moment 
dengan rumus sebagai berikut:
73
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Selanjutnya menafsirkan besarnya koofisien korelasi berdasarkan 
kriteria yang dikemukakan Sugiyono sebagai berikut: 
74
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0.199 
0.20 – 0.399 
0.40 – 0.599 
0.60 -0.799 
0.80 – 1.000  
Sangat rendah 
Rendah  
Sedang  
Kuat 
Sangat kuat 
 
3. Melakukan pengujian hipotesis penelitian berdasarkan hipotesis statistik. 
Taraf signifikansi/keberartian yang digunakan dalam analisis dan 
pengujian 0,05. Selanjutnya  didapatkan r hitung kemudian dibandingkan 
dengan skor ideal. Jika r hitung lebih besar dari skor ideal berarti hipotesis 
diterima, tetapi bila r hitung lebih kecil dari r tabel maka hipotesis ditolak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa hasil 
dari penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 
keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa pada pelajaran 
ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah XIII Koto Kampar, 
hal ini ditunjukan dengan hasil rhitung yakni 0,613 bila di bandingkan dengan rtabel 
yakni pada df=86-2=84 pada taraf signifikan 5% yakni 0,213 sedangkan 1% yakni 
0,278, maka dapat dikatakan bahwa rhitung lebih besar dibandingkan rtabel 
(0,278<0,613>0,278), hasil ini berarti Ha diterima atau terdapat pengaruh 
penggunaan keterampilan variasi stimulus guru terhadap aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah 
XIII Koto Kampar dan H0 ditolak. Sedangkan besarnya pengaruh antara 
keterampilan variasi stimulus guru terhadpa aktivitas belajar siswa pada pelajaran 
ekonomi adalah sebesar 37,6%, sedangkan selebihnya 62,4% dipengaruhi faktor 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. Saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 
102 
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1. Disarankan kepada pihak sekolah agar senantiasa memberikan pengarahan 
kepada guru untuk dapat menggunakan ketermapilan variasi stimulus ketika 
melakukan kegiatan pembelajaran sehingga dapat memacu aktivitas belajar 
siswa yang semakin baik 
2. Penggunaan keterampilan variasi stimulus guru lebih di tingkatkan kembali 
terutama dalam hal penggunaan variasi dalam media pembelajaran serta 
meningkatkan interaksi guru dengan siswa seperti interaksi secara multi 
arah dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
3. Aktivitas belajar siswa seperti berani bertanya dan menyampaikan pendapat  
harus lebih di tingkatkan, terutama dalam saat diskusi maupun dalam sesi 
tanya jawab oleh guru di dalam kelas 
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Lampiran 1  Angket Variasi Stimulus Guru 
 
PENGARUH KETERAMPILAN VARIASI STIMULUS GURU 
TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA BIDANG  
STUDI EKONOMI DI MADRASAH ALIYAH PONDOK 
 PESANTREN DARUSSAKINAH XIII KOTO KAMPAR 
 
I. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa 
yakni tentang Pengaruh keterampilan variasi stimulus guru terhadap 
aktivitas belajar siswa pada bidang studi Ekonomi di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren Darussakinah XIII Koto Kampar. Dalam  pengisian 
kami mengharapkan kepada siswa untuk memberikan tanggapan yang 
sejujurnya atas pernyataan-pernyataan dalam kuisioner ini. Kuesioner 
ini dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti pada Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
 
II. Identitas responden 
 
1. Nama    : …………………………… 
2. Usia    : …………………………… 
3. Jenis Kelamin    : …………………………… 
 
III. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada 
setiap item: 
SS : Sangat Setuju  
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju  
TS : Tidak Setuju 
STS: Sangat Tidak Setuju 
 
IV. Angket/ Instrumen Penelitian Variasi Stimulus (Variabel X) 
 
No. Pemyataan SS S KS TS STS 
 Variasi Waktu melaksanakan Proses Pembelajaran 
 1 Guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas      
2 Guru menjelaskan materi dengan mengatur volume 
suara nada tinggi dan rendah 
 
     
3 Guru menjelaskan materi dengan dengan irama tegas 
 
     
4 Guru menjelaskan materi dengan berjalan-jalan 
disekitar siswa 
     
5 Guru meyarankan siswa memperhatikan papan tulis 
saat menjelaskan materi 
     
6 Guru memulai menjelaskan materi dengan berdiri di 
depan papan tulis 
     
7 Guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh 
dirinya sebagai bahan belajar 
     
8 Guru saat menjelaskan materi tiba-tiba mencoba diam 
sejenak 
     
9 Guru berdiri diam dan melihat seluruh siswa setelah 
menjelaskan materi 
     
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya saat selesai menjelaskan untuk mendapatkan 
suasana konsdusif 
     
11 Guru mengajak siswa untuk memikirkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan agar suansana diam 
kondusif 
     
12 Guru menjelaskan materi dengan melihat siswa yang 
sedang ribut supaya diam dan kondusif 
     
13 Guru memberikan pemahaman kepada siswa yang 
belum paham dengan mendatangi siswa tersebut 
     
14 Guru memberikan penghargaan tepukan tangan ketika 
siswa berhasil menjawab pertanyaan 
     
15 Guru terus melihat siswa yang kurang memahami 
materi saat menjelaskan ketidak pahamannya 
     
16 Guru memberikan pemahaman kepada siswa dengan 
melihat siswa yang bertanya 
     
17 Guru berdiri dan berjalan kedepan papan tulis untuk 
menjawab pertanyaan siswa 
     
18 Guru menjelaskan jawaban dengan menggunakan 
reflek tangan untuk memberikan pemahaman 
     
 Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran 
19 Guru menjelaskan meteri dengan menampilkan pada 
proyektor dan laptop 
 
     
20 Guru menampilkan gambar-gambar  yang ditempelkan 
di papan tulis 
 
 
     
21 Guru menampilkan media melalui poin-poin pada 
laptop dan alat bantu speker 
 
     
22 Guru menggunakan hasil rekaman suara guru untuk 
menjelaskan materi pelajaran 
     
23 Guru menunjukan rekaman suara tentang suatu materi 
untuk dapat dianalisis oleh para siswa 
     
24 Guru menggunakan media boneka atau patung untuk 
menarik perhatian siswa 
     
25 Guru menggunakan media teman untuk dijadikan 
percobaan dalam penjelasan materi 
     
 Variasi dalam Interaksi 
 26 Guru melakukan appersepsi sebelum memulai 
pembelajaran 
 
     
27 Guru menggunakan metode ceramah dalam 
menyampaikan materi kepada siswa 
 
     
28 Guru bertanya kepada siswa tentang kepemahaman 
siswa tentang materi yang telah dijelaskan 
     
29 Guru menanggapi secara langsung pertanyaan siswa      
30 Guru mengarahkan kepada siswa untuk berdiskusi 
tentang materi yang sedang dijelaskan oleh guru 
     
31 Guru mengarahkan k p da siswa untuk saling 
menanggapi dari jawaban para siswa yang lain 
     
32 Guru dan siswa saling bertukar pendapat dan meminta 
siswa yag lain untuk menambahkan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
 
OBSERVASI  
Nama    : 
Jenis Kelamin : 
 
Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada setiap item: 
SS : Sangat Setuju  diberi skor 5  
S : Setuju   diberi skor 4 
KS : Kurang Setuju  diberi skor 3  
TS : Tidak Setuju   diberi skor 2 
STS : Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 
 
 
 
 
No. Pemyataan SS S KS TS STS 
Visual activities 
 
 
1 Siswa membaca buku pelajaran sebelum dimulai 
pembelajaran 
     
2 Siswa memperhatikan penjelasan guru saat guru 
memberikan keterangan di depan  
 
     
3 Siswa mencobakan atau mendemontrasikan sesuai 
arahan guru 
     
Oral activities  
4 Siswa menyatakan pendapat dalam pembelajaran 
 
     
5 Siswa bertanya kepada guru ketika kurang memahami 
materi pelajaran 
     
6 Siswa menyampaikan saran pada setiap kegiatan 
pembelajaran dikelas 
     
7 Siswa menyampaikan pendapat dari setiap pentanyaan 
guru dan diskusi 
     
Listening activities  
8 Siswa mencatat hasil diskusi pada buku catatan untuk 
mengingat 
 
 
     
9 Siswa memberikan penjelasan menyimpulkan di akhir 
kegiatan pembelajaran 
 
 
     
 Writing activities 
10 Siswa menyalin kesimpulan dari setiap penjelasan guru 
tentang suatu materi pelajaran 
 
     
11 Siswa menulis poin-poin materi yang dijelaskan oleh 
guru 
     
Drawing Activities 
 
 
12 Siswa berani mempraktekan segala hal yang diarahkan 
oleh guru di depan kelas 
 
     
Motor activities 
 
 
13 Siswa berani untuk melakukan percobaan dalam setiap 
kegiatan pembelajaran 
 
 
     
14 Siswa menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh 
guru tepat waktu 
 
     
 Mental activities 
15 Siswa mengingat pembelajaran sebelumnya saat 
dimulai kegiatan pembelajaran 
     
16 Siswa tampil di depan kelas untuk menjawab setiap 
pertanyaan guru 
     
 Emotional activities 
17 Siswa mengerjakan tugas dengan  rasa percaya diri       
18 Siswa maju kedepan kelas untuk mengikuti  remedial 
jika hasil belajar rendah 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Data Mentah Uji Validitas Keterampilan Variasi Stimulus 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 56
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 108
3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 72
4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 86
5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 3 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 101
6 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 72
7 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 81
8 3 5 3 3 3 2 5 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 116
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 146
10 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 117
11 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 132
12 1 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 5 2 4 4 4 2 3 4 2 3 5 2 4 4 4 2 4 4 3 4 5 122
13 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 2 2 3 3 2 4 2 5 5 2 2 2 2 2 5 2 5 5 5 5 5 4 2 123
14 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 5 3 3 5 5 121
15 2 4 2 4 4 4 4 5 4 2 2 5 2 2 2 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 131
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 2 4 4 4 5 2 4 2 5 2 2 3 4 4 4 4 5 3 2 2 119
17 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 5 4 1 5 3 3 3 3 2 4 4 4 5 5 5 5 2 133
18 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 5 3 5 3 138
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 143
20 4 4 4 2 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 133
Jumlah RES
ITEM JAWABAN RESPONDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Mentah Uji Validitas Aktivitas Belajar 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 3 3 1 1 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 4 1 2 3 42
2 5 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 4 3 3 4 66
3 2 1 4 2 4 1 4 2 1 3 2 5 1 3 2 2 1 3 2 4 49
4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 56
5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 62
6 2 2 4 2 4 2 4 2 5 2 2 5 5 2 2 2 5 2 2 4 60
7 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 5 55
8 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 66
9 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 4 86
10 5 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 78
11 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 3 3 5 89
12 3 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 5 86
13 4 2 4 2 4 2 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 73
14 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 83
15 5 2 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 5 4 81
16 2 3 5 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 5 3 3 5 3 5 4 76
17 5 1 4 3 2 1 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 4 5 75
18 3 2 3 3 3 2 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 77
19 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 4 3 2 3 5 5 4 82
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 1 3 3 5 4 5 5 3 84
Jumlah RES
ITEM JAWABAN RESPONDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Keterampilan Stimulus Guru 
 
Correlations 
  skortotal 
item1 Pearson Correlation .561
**
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
item2 Pearson Correlation .782
*
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item3 Pearson Correlation .642
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
item4 Pearson Correlation .684
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
item5 Pearson Correlation .813
*
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item6 Pearson Correlation .730
*
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item7 Pearson Correlation .809
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item8 Pearson Correlation .658
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item9 Pearson Correlation .625
**
 
Sig. (2-tailed) .003 
N 20 
item10 Pearson Correlation .589
**
 
Sig. (2-tailed) .006 
N 20 
item11 Pearson Correlation .633
**
 
Sig. (2-tailed) .003 
N 20 
item12 Pearson Correlation .528
*
 
Sig. (2-tailed) .017 
N 20 
item13 Pearson Correlation .606 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
item14 Pearson Correlation .484
*
 
Sig. (2-tailed) .031 
N 20 
item15 Pearson Correlation .667
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
item16 Pearson Correlation .601
*
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
item17 Pearson Correlation .484
**
 
Sig. (2-tailed) .031 
N 20 
item18 Pearson Correlation .667
*
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
item19 Pearson Correlation .601
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
Item20 Pearson Correlation .743
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
Item21 
Pearson Correlation .458
**
 
Sig. (2-tailed) .042 
N 20 
Item22 
Pearson Correlation .610
**
 
Sig. (2-tailed) .004 
N 20 
Item23 
Pearson Correlation .653
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
Item24 
Pearson Correlation .539
**
 
Sig. (2-tailed) .014 
N 20 
Item25 
Pearson Correlation .528
*
 
Sig. (2-tailed) .017 
N 20 
Item26 
Pearson Correlation .547
*
 
Sig. (2-tailed) .013 
N 20 
Item27 
Pearson Correlation .462
**
 
Sig. (2-tailed) .040 
N 20 
Item28 
Pearson Correlation .533
**
 
Sig. (2-tailed) .016 
N 20 
Item29 
Pearson Correlation .809
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
Item30 
Pearson Correlation .830
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
Item31 
Pearson Correlation .562
*
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
Item32 
Pearson Correlation .826
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
Item33 
Pearson Correlation .426
**
 
Sig. (2-tailed) .061 
N 20 
skortot Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Aktivitas Belajar  
 
Correlations 
  skortotal 
item1 Pearson Correlation .603
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
item2 Pearson Correlation .481
*
 
Sig. (2-tailed) .032 
N 20 
item3 Pearson Correlation .594
**
 
Sig. (2-tailed) .006 
N 20 
item4 Pearson Correlation .642
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
item5 Pearson Correlation .513
*
 
Sig. (2-tailed) .021 
N 20 
item6 Pearson Correlation .539
*
 
Sig. (2-tailed) .014 
N 20 
item7 Pearson Correlation .563
**
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
item8 Pearson Correlation .781
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item9 Pearson Correlation .666
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
item10 Pearson Correlation .726
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item11 Pearson Correlation .818
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item12 Pearson Correlation .539
*
 
Sig. (2-tailed) .014 
N 20 
item13 Pearson Correlation .338 
Sig. (2-tailed) .144 
N 20 
item14 Pearson Correlation .549
*
 
Sig. (2-tailed) .012 
N 20 
item15 Pearson Correlation .781
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item16 Pearson Correlation .528
*
 
Sig. (2-tailed) .017 
N 20 
item17 Pearson Correlation .581
**
 
Sig. (2-tailed) .007 
N 20 
item18 Pearson Correlation .550
*
 
Sig. (2-tailed) .012 
N 20 
item19 Pearson Correlation .809
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item20 Pearson Correlation .400 
Sig. (2-tailed) .080 
N 20 
skortot Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Hasil Uji Realibilitas Keterampilan Variasi Stimulus 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.956 32 
 
 
 
Hasil Uji Realibilitas Aktivitas Belajar Siswa 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.907 18 
 
Lampiran 5 
Data Mentah Angket Keterampilan Variasi Stimulus 
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Responden 1 4 4 5 2 4 5 1 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 1 5 2 3 4 128
2 Responden 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 5 5 4 4 3 5 5 5 2 4 4 1 5 5 5 4 4 5 4 3 5 127
5 Responden 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 3 5 3 5 4 5 2 4 2 3 4 4 5 5 5 3 1 3 5 118
4 Responden 4 4 1 3 3 5 1 4 4 4 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 125
5 Responden 5 4 5 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 3 5 5 4 3 5 5 1 3 5 3 5 4 4 125
6 Responden 6 4 5 2 4 3 5 5 2 5 5 4 5 4 3 5 5 2 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 137
7 Responden 7 4 5 5 5 3 5 5 2 4 4 1 5 5 3 5 5 2 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 4 4 131
8 Responden 8 4 4 1 4 5 4 5 2 4 2 3 4 4 5 4 5 2 4 5 5 5 4 4 1 5 4 5 4 4 5 3 5 125
9 Responden 9 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 138
10 Responden 10 4 5 4 1 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 132
11 Responden 11 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 136
12 Responden 12 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 3 1 4 4 5 4 5 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 131
15 Responden 13 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 1 5 5 5 5 2 4 2 3 4 4 5 4 5 2 4 4 4 130
14 Responden 14 5 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 5 1 5 134
15 Responden 15 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 1 5 4 4 134
16 Responden 16 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3 2 5 4 5 137
17 Responden 17 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 2 1 3 4 4 5 131
18 Responden 18 4 4 5 4 1 4 5 2 4 2 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 130
19 Responden 19 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 1 5 5 4 4 4 5 5 5 136
20 Responden 20 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 135
21 Responden 21 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 2 5 3 5 4 5 2 4 4 1 5 4 5 5 1 4 4 2 4 124
22 Responden 22 5 4 1 5 3 5 3 5 4 5 4 5 2 4 4 4 5 3 5 2 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 125
23 Responden 23 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 138
24 Responden 24 5 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 139
25 Responden 25 4 5 2 4 3 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 138
26 Responden 26 4 5 5 5 3 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 4 4 139
27 Responden 27 4 4 5 4 5 4 5 2 4 2 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 135
28 Responden 28 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 140
29 Responden 29 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 141
No Responden
jumlah
Pernyataan x
 
 
30 Responden 30 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 2 4 3 5 5 2 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 2 4 131
31 Responden 31 5 4 5 5 3 5 3 1 4 5 4 5 5 5 3 5 5 2 1 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 130
32 Responden 32 4 5 4 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 2 4 4 4 135
33 Responden 33 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 142
34 Responden 34 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 3 5 1 4 4 134
35 Responden 35 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 2 5 4 5 139
36 Responden 36 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 1 4 4 4 136
37 Responden 37 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 144
38 Responden 38 2 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 1 5 4 4 5 4 4 4 2 5 3 5 4 1 129
39 Responden 39 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 2 3 137
40 Responden 40 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 1 4 4 4 2 4 3 127
41 Responden 41 4 5 4 2 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 130
42 Responden 42 4 5 5 3 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 134
43 Responden 43 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 136
44 Responden 44 5 4 5 4 5 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 2 4 3 4 5 135
45 Responden 45 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 4 2 5 3 5 1 5 5 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 127
46 Responden 46 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 1 5 4 4 2 4 129
47 Responden 47 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 3 2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 139
48 Responden 48 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 140
49 Responden 49 5 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 1 5 5 3 2 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 134
50 Responden 50 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 141
51 Responden 51 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 1 4 4 3 2 5 4 5 137
52 Responden 52 4 5 5 5 3 5 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 5 5 4 4 2 5 5 4 4 136
53 Responden 53 4 4 5 4 5 4 5 2 4 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 130
54 Responden 54 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 139
55 Responden 55 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 137
56 Responden 56 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 2 5 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 134
57 Responden 57 5 4 5 5 3 5 3 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 134
58 Responden 58 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 140
59 Responden 59 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 1 141
60 Responden 60 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 142
61 Responden 61 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 1 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 1 5 4 4 3 2 5 4 5 132
 
 
62 Responden 62 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 139
63 Responden 63 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 1 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 139
64 Responden 64 2 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 2 4 4 5 5 4 4 2 5 3 5 4 5 134
65 Responden 65 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 5 2 3 137
66 Responden 66 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 3 135
67 Responden 67 4 5 4 2 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 131
68 Responden 68 4 5 5 3 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 140
69 Responden 69 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 1 4 131
70 Responden 70 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 139
71 Responden 71 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 2 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 136
72 Responden 72 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 140
73 Responden 73 5 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 5 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 136
74 Responden 74 5 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 3 135
75 Responden 75 4 5 4 5 4 5 2 4 3 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 4 4 138
76 Responden 76 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 144
77 Responden 77 2 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4 4 2 5 3 5 4 5 134
78 Responden 78 4 5 5 4 4 3 2 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 5 3 4 4 2 4 4 4 5 2 3 127
79 Responden 79 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 4 4 4 2 4 3 127
80 Responden 80 4 5 4 2 4 4 4 5 3 5 3 4 4 2 5 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 130
81 Responden 81 4 5 5 3 2 5 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 136
82 Responden 82 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 145
83 Responden 83 2 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 2 5 3 5 4 5 138
84 Responden 84 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 2 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 3 136
85 Responden 85 5 5 4 4 2 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 2 5 5 5 4 4 4 2 4 3 127
86 Responden 86 2 4 5 4 1 2 4 4 5 4 1 4 4 3 5 5 3 5 4 1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 122
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Mentah Observasi Aktivitas Belajar Siswa 
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 responden 1 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 2 4 5 4 3 5 5 3 62
2 responden 2 3 4 5 2 4 4 4 5 4 1 5 1 4 1 5 5 4 3 64
5 responden 3 3 4 4 2 4 4 3 5 4 4 1 1 4 4 5 4 4 4 64
4 responden 4 2 1 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 67
5 responden 5 4 4 3 4 4 1 4 4 1 5 1 4 3 5 4 4 5 3 63
6 responden 6 4 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 75
7 responden 7 1 4 5 2 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 2 4 4 1 67
8 responden 8 3 4 5 3 4 4 5 4 3 2 5 5 4 2 4 4 5 3 69
9 responden 9 4 2 4 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 5 4 5 5 3 71
10 responden 10 4 2 5 5 5 4 3 5 4 4 5 1 4 5 2 4 5 4 71
11 responden 11 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 75
12 responden 12 5 5 4 4 2 5 4 4 1 5 5 4 3 3 5 2 5 4 70
15 responden 13 5 4 1 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 74
14 responden 14 5 4 5 2 2 5 5 3 5 5 4 4 1 5 4 4 4 3 70
15 responden 15 4 5 5 2 4 4 5 4 3 2 5 5 4 3 4 4 5 5 73
16 responden 16 5 2 2 4 4 5 3 3 3 4 5 5 3 3 5 5 4 5 70
17 responden 17 4 1 5 4 5 5 3 2 4 4 2 4 5 5 5 4 5 3 70
18 responden 18 2 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 75
19 responden 19 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 1 4 4 2 5 5 3 69
20 responden 20 4 5 3 5 2 5 4 4 5 5 1 5 5 4 4 5 4 5 75
21 responden 21 5 4 5 2 4 4 4 4 1 5 5 4 3 5 4 3 5 1 68
22 responden 22 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 1 5 4 5 4 5 4 3 75
23 responden 23 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 3 76
24 responden 24 2 4 3 5 5 4 5 4 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 75
25 responden 25 2 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 75
26 responden 26 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 3 75
27 responden 27 5 4 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 1 4 4 5 4 75
28 responden 28 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 2 4 4 4 5 76
29 responden 29 3 4 5 4 3 5 5 4 3 2 5 5 4 5 3 5 5 4 74
30 responden 30 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 1 5 3 5 4 3 5 3 69
31 responden 31 2 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 73
32 responden 32 2 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 2 4 4 5 75
33 responden 33 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 78
34 responden 34 5 4 4 2 5 5 3 2 4 4 2 4 5 3 5 4 4 5 70
35 responden 35 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 78
36 responden 36 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 75
37 responden 37 5 4 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 78
38 responden 38 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 4 2 4 5 3 5 2 4 69
39 responden 39 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 80
40 responden 40 2 4 3 5 5 4 1 3 5 4 4 5 1 3 3 3 5 1 61
41 responden 41 2 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 5 1 5 70
42 responden 42 5 4 5 4 4 3 4 4 4 1 5 5 4 3 5 5 5 4 74
43 responden 43 5 4 4 2 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 77
44 responden 44 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 79
45 responden 45 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 77
46 responden 46 5 4 1 4 5 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 74
47 responden 47 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 2 5 4 73
48 responden 48 5 4 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 78
49 responden 49 4 5 4 4 1 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 75
50 responden 50 3 4 5 4 3 5 5 5 4 3 2 5 5 3 5 5 5 5 76
Jumlah
Responden
Pernyataan Y
no
 
51 responden 51 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 3 75
52 responden 52 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 3 75
53 responden 53 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 80
54 responden 54 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 79
55 responden 55 4 5 5 4 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 77
56 responden 56 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 1 5 5 4 72
57 responden 57 2 4 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 3 5 5 5 4 4 73
58 responden 58 2 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 76
59 responden 59 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 2 5 4 73
60 responden 60 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 74
61 responden 61 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 74
62 responden 62 3 4 5 4 3 5 4 4 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 77
63 responden 63 1 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 72
64 responden 64 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 3 5 76
65 responden 65 2 5 4 2 3 5 4 5 3 2 4 4 2 4 5 3 5 4 66
66 responden 66 2 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 76
67 responden 67 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 1 3 3 5 5 72
68 responden 68 5 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 5 4 76
69 responden 69 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 1 5 5 4 3 5 3 5 72
70 responden 70 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 76
71 responden 71 5 4 1 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 77
72 responden 72 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 77
73 responden 73 5 4 4 2 5 5 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 75
74 responden 74 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 74
75 responden 75 3 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 77
76 responden 76 1 4 1 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 72
77 responden 77 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 3 5 5 4 79
78 responden 78 4 5 4 4 1 4 3 5 4 5 4 3 1 3 5 5 5 5 70
79 responden 79 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 1 3 68
80 responden 80 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 2 4 4 4 3 69
81 responden 81 5 4 5 4 4 3 1 5 5 3 5 5 4 5 4 5 1 5 73
82 responden 82 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 79
83 responden 83 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 77
84 responden 84 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 1 5 5 4 78
85 responden 85 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 80
86 responden 86 2 4 4 5 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 3 55
 
 
 
Lampiran 6 
Perhitungan Data Korelasi 
No. Responden X Y XY X
2
 Y
2
 
1 Responden  001 128 62 7936 16384 3844 
2 Responden  002 127 64 8128 16129 4096 
3 Responden  003 118 64 7552 13924 4096 
4 Responden  004 125 67 8375 15625 4489 
5 Responden  005 125 63 7875 15625 3969 
6 Responden  006 137 75 10275 18769 5625 
7 Responden  007 131 67 8777 17161 4489 
8 Responden  008 125 69 8625 15625 4761 
9 Responden  009 138 71 9798 19044 5041 
10 Responden  010 132 71 9372 17424 5041 
11 Responden  011 136 75 10200 18496 5625 
12 Responden  012 131 70 9170 17161 4900 
13 Responden  013 130 74 9620 16900 5476 
14 Responden  014 134 70 9380 17956 4900 
15 Responden  015 134 73 9782 17956 5329 
16 Responden  016 137 70 9590 18769 4900 
17 Responden  017 131 70 9170 17161 4900 
18 Responden  018 130 75 9750 16900 5625 
19 Responden  019 136 69 9384 18496 4761 
20 Responden  020 135 75 10125 18225 5625 
21 Responden  021 124 68 8432 15376 4624 
22 Responden  022 125 75 9375 15625 5625 
23 Responden  023 138 76 10488 19044 5776 
24 Responden  024 139 75 10425 19321 5625 
25 Responden  025 138 75 10350 19044 5625 
26 Responden  026 139 75 10425 19321 5625 
27 Responden  027 135 75 10125 18225 5625 
28 Responden  028 140 76 10640 19600 5776 
29 Responden  029 141 74 10434 19881 5476 
30 Responden  030 131 69 9039 17161 4761 
31 Responden  031 130 73 9490 16900 5329 
32 Responden  032 135 75 10125 18225 5625 
33 Responden  033 142 78 11076 20164 6084 
34 Responden  034 134 70 9380 17956 4900 
35 Responden  035 139 78 10842 19321 6084 
36 Responden  036 136 75 10200 18496 5625 
37 Responden  037 144 78 11232 20736 6084 
38 Responden  038 129 69 8901 16641 4761 
39 Responden  039 137 80 10960 18769 6400 
40 Responden  040 127 61 7747 16129 3721 
41 Responden  041 130 70 9100 16900 4900 
42 Responden  042 134 74 9916 17956 5476 
43 Responden  043 136 77 10472 18496 5929 
44 Responden  044 135 79 10665 18225 6241 
45 Responden  045 127 77 9779 16129 5929 
46 Responden  046 129 74 9546 16641 5476 
47 Responden  047 139 73 10147 19321 5329 
48 Responden  048 140 78 10920 19600 6084 
49 Responden  049 134 75 10050 17956 5625 
50 Responden  050 141 76 10716 19881 5776 
51 Responden  051 137 75 10275 18769 5625 
52 Responden  052 136 75 10200 18496 5625 
53 Responden  053 130 80 10400 16900 6400 
54 Responden  054 139 79 10981 19321 6241 
55 Responden  055 137 77 10549 18769 5929 
56 Responden  056 134 72 9648 17956 5184 
57 Responden  057 134 73 9782 17956 5329 
58 Responden  058 140 76 10640 19600 5776 
59 Responden  059 141 73 10293 19881 5329 
60 Responden  060 142 74 10508 20164 5476 
61 Responden  061 132 74 9768 17424 5476 
62 Responden  062 139 77 10703 19321 5929 
63 Responden  063 139 72 10008 19321 5184 
64 Responden  064 134 76 10184 17956 5776 
65 Responden  065 137 66 9042 18769 4356 
66 Responden  066 135 76 10260 18225 5776 
67 Responden  067 131 72 9432 17161 5184 
68 Responden  068 140 76 10640 19600 5776 
69 Responden  069 131 72 9432 17161 5184 
70 Responden  070 139 76 10564 19321 5776 
71 Responden  071 136 77 10472 18496 5929 
72 Responden  072 140 77 10780 19600 5929 
73 Responden  073 136 75 10200 18496 5625 
74 Responden  074 135 74 9990 18225 5476 
75 Responden  075 138 77 10626 19044 5929 
76 Responden  076 144 72 10368 20736 5184 
77 Responden  077 134 79 10586 17956 6241 
78 Responden  078 127 70 8890 16129 4900 
79 Responden  079 127 68 8636 16129 4624 
80 Responden  080 130 69 8970 16900 4761 
81 Responden  081 136 73 9928 18496 5329 
82 Responden  082 145 79 11455 21025 6241 
83 Responden  083 138 77 10626 19044 5929 
84 Responden  084 136 78 10608 18496 6084 
85 Responden  085 127 80 10160 16129 6400 
86 Responden  124 122 55 6710 14884 3025 
Jumlah 11546 6293 846195 2E+06 462345 
Rata-rata         134.26         73.17        
Standar Deviasi             5.43           4.68        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
 
DOKUMENTASI 
 
 
Gambar 1.  Peneliti menjelaskan teknik pengisian angket 
 
 
Gambar 2.  Peneliti memberikan lembaran angket penelitian kepada siswa  
 
 
 
 
 Gambar 3.  Peneliti mengawasi siswa sedang mengisi angket penelitian  
 
 
Gambar 4.  Siswa sedang mengisi angket penelitian tentang keterampilan variasi 
stimulus guru 
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